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ABSTRACT 
 
Dewi, Afry Pusvita. 2013. Improving The Student’s Mathematic Learning 
Achievement By Using Open-Ended Approach The Material of Cuboid’s 
Nets and Cube’s Nets Grade 4 of SDN Wonoketingal 1. Skripsi. 
Elementary School Teacher Education Department. Teacher Training 
And Education Faculty. Advisor : (I) Drs. Masturi, M.M, (II) Eka 
Zuliana, M.Pd. 
 
Key Words: Mathematics Learning Achievement, Open-Ended Approach. 
Nowdays, learning mathematic in elementary school is still far away from 
our expectations. The learning still using conventional learning.  Problem solving 
as the focus in learning just appears closed problem which has one solution. 
Meanwhile, problem solving with multi solution and problem with many solving 
is not realy done well. So, the learning achievement, teacher skill is less, and 
students mathematic activity is passive. The statement of the problem is “How is 
Open-Ended Approach be able to increase the mathematic learning achievement 
grade 4 of SDN Wonoketingal 1  for material of cube’s nets and cuboid’s nets. By 
using the Open-Ended Approach is expected to improve student’s mathematic 
learning achievement. The purpose of this research is to know improving 
mathematic learning achievement of grade 4 of SDN Wonoketingal 1 for material 
the material of cube’s nets and cuboid’s nets. 
This research uses classroom action research design with qualitative and 
quantitative as the technique of analyzing data. The methods of collecting data are 
interview, observation, test, field note and documentation. In the first condition, 
students before doing action gets classical completeness of 65.2 % with an  
average 54.9, in first cycle  become 53.8% with an average 53.5 and in second 
cycle increased 100% with the average 84.2. The individual student learning 
activities in first cycle  get average 2.23 with qualification “sufficient” increased 
in second cycle become 3.5 with the qualification “very good”. The teaching 
competency of teachers skill in first cycle  get the average 3.15 with the 
qualification “good” increased in second cycle become 3.8 with the qualification 
“very well”.  
In conclusion of this research is by using Open-Ended Approach be able to 
improve student’s mathematic learning achievement, the students activity and 
teacher skills. The suggestion by conducting this research is that the another 
researchers in preparing and implementing learning mathematics with the Open-
Ended approach can presents many question from the students. 
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ABSTRAK 
 
Dewi, Afry Pusvita. 2013. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa 
Menggunakan Pendekatan Open-Ended Materi Jaring-Jaring Balok dan 
Kubus Kelas IV SDN Wonoketingal 1. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Masturi, M.M, (II) Eka 
Zuliana, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Pendekatan Open-Ended. 
Pembelajaran matematika di sekolah dasar pada saat ini masih jauh dari 
apa yang diharapkan. Pembelajaran yang dilaksanakan masih menggunakan 
pembelajaran yang konvensional. Pemecahan masalah sebagai fokus dalam 
pembelajaran hanya menyajikan masalah tertutup dengan solusi tunggal saja. 
Adapun penyajian masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah 
dengan berbagai cara penyelesaian belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga 
hasil belajar dan keterampilanguru rendah serta aktivitas belajar matematika siswa 
cenderung pasif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah 
penggunaan pendekatan Open-Ended dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SD Wonoketingal 1 pada materi jaring-jaring balok 
dan kubus?”. Dengan Open-Ended approach dalam pembelajaran matematika 
diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Tujuan 
penelitian ini antara lain untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 
IV SD Wonoketingal 1 pada materi jaring-jaring balok dan kubus dengan 
menggunakan pendekatan Open-Ended. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dengan teknik 
analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Kondisi awal siswa 
sebelum melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 65,2% dengan 
rata-rata 54,9 meningkat pada siklus I menjadi 53,8% dengan rata-rata 53,5 dan 
pada siklus II meningkat menjadi 100% dengan rata-rata 84,2. Aktivitas belajar 
siswa secara individu pada siklus I mendapat rata-rata 2,23 dengan kualifikasi 
“cukup baik” meningkat pada siklus II menjadi 3,5 dengan kualifikasi “sangat 
baik”. Keterampilanmengajar guru pada siklus I mendapatkan rata-rata 3,15 
dengan kualifikasi “baik” meningkat pada siklus II menjadi 3,8 dengan kualifikasi 
“sangat baik”. 
 Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 
Open-Ended dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, aktivitas belajar 
siswa, serta keterampilan mengajar guru. Saran dalam penelitian ini diharapkan 
para peneliti yang lain dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan 
pendekatan Open-Ended dengan memunculkan variasi jawaban yang beragam 
dari siswa. 
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